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Un documento firmado por 164 profesionales y gentes de la
cultura se ha publicado en la prensa con el pensamiento puesto en
las elecciones autonómicas del otoño. De él destacan varios
puntos: la intención de lograr un nacionalismo democrático abierto
a todos los hombres y mujeres y a las formaciones progresistas y
'de izquierda; la necesidad de 'un catalanismo popular, sin .
exclusiones, abierto y plural; el respeto a la convivencia lingüística,
en la que el catalán adquiera plena normalidad; el logro de una
ciudadanía sin exclusiones; la necesidad de un reequilibrio
territorial; la simplificación y descentralización administrativa y la
dotación demás poder.a losrnunlclplos. En el ámbito laboral-
plantea el reparto del trabajo y la creación de nuevas ocupaciones:
está por una nueva igualdad hombre-mujer; aboga por la
desnuclearización, el medio ambiente yla defensa del campo, S!.1
gente y sus productos. Propugna una enseñanza integral y la
interrelación entre cultura, universidad y nuevas tecnologías,
Lógicamente, se afirma en el escrito, sólo un acuerdo de
formaciones y ciudadanos de izqoierda podría desplazar a CiU de
la Generalitat, pues ese gastado y retórico proyecto precisa de LJn
giro a la izquierda,
